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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que l o s s e ñ o r e s A l c a l d e s y 
Secre tar los r e c i b a n l o s n ú m e r o s de 
este B O L E T Í N , d l s o o n d r á n a u e se 
fije un e i e m p l a r en e l s i t i o de c o s t u r t i ' 
b r c - d o n d e p e r m a n e c e r á h a s t a el r e c l ' 
bo del n ú m e r o s igu ien te . 
Los S e c r e t a r i o s c u i d a r á n de con -
texvár l o s B O L E T I N E S c o l e c c i o n a d o s 
o rdenadamente , p a r a s u enGuaderna-
c lón . que deberá verifi.carse c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A . T O D O S I . O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se susc r ibe en la I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
( P a l a c i o p r o v i n c i a l ) ; p a r t i c u l a r e s 60 pesetas 
al a ñ o , 35 a i semest re , y 20 a i t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 1Q0 pesetas a ñ o ; J u n t a s v e * , 
c i n a l e s y J u z g a d o s m u n i c i p a l e s 50 pesetas 
a ñ o . y ' 3 0 a l semes t re . E d i c t o s de J u z g a d o s 
de 1.a i n s t a n c i a y anunc io s» de t o d a s c lases , 
1,00 pesetas l a Imea : E d i c t o * de J u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s , a 0,75 pesetas l a l í n e a . 
L o s e n v í o s de , f ondos p o r g i r o p o s t a l , 
debeu ser a n u n c i a d o s p o r carta ü o f ic io a l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a Publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de D i c i e p i b r é de .19M.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes , ó r d e n e s y a n u n c i o s que 
h a y a n de i n s e r t a r s e e n ' e l BOLETIN 
OFICIAL, se h a n de" m a n d a r á i G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n 
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Rea l o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
Gobierno de la Nación 
Presidencia del Gobierno 
D E C R E T O de 31 de Diciembre de m í 
por el que se crea la Delegación del 
Gobierno en las industrias de Ce-
mentos. 
Admijiifítrafiión ProTÍucial 
(JOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Diputación provincial de ' L e ó n . -
Anuncio. 
Administración de Justicia 
Edictps de Juzgados. ' 
fiobíernodela Nación 
P R E M I A BEL GOBIERNO 
D E C R E T O 
L a r educc ión de nuestra produc-
ción de cementos, como consecuen-
cia de la l imi tac ión de c a r b ó n a que 
esta sujeto «el suministro nacional , 
ua sido causa de que la codicia de 
productores y la especulac ión de i n -
termediarios venga perturbando el 
— - — p —- -. . • - - , " • - , / 
normal suministro de este máter ia l , él suministro de cementos a las cons-
con d a ñ o de los intereses generales trucciones^-de interés nacional, y la 
de la nac ión e injusto encarecimien-, m á s justa d i s t r ibuc ión de estos pro-
to de la cons t rucc ión . Con objeto de . duc tós -entre los d e m á s consumi-
corregir estos abusoá", se hace nece-1 dores. 
sario que por el 'Estado se inspección 
de la p roducc ión , d i s t r ibuc ión y ven-
ta de cementos, evitando el acaparar 
mien tó , el fraude o la e specu lac ión . 
E n su virtud, 
D I S P O N G O : 
Art ículo primero. Se crea, depen-
Ar t í cu lo segundo. L a Delegación 
del Gobierno de la Industria del Ce-
mento será ejercida por un Delega-
r lo n5rabradoJpor la Presidencia del 
Gobierno, quien t endrá toda la auto-
r idad y responsabilidad en el servi-
cio, que se le encomienda, y será 
auxil iado por una Junta asesora* 
diente la Presidencia del Gobierno, compuesta por: un representante por 
una Delegación del Gobierno en las 
Industrias de Cementos, qué , con 
función i r j^ectora sobre la produc-
ción, cal idad, d i s t r ibuc ión y venta 
de los cementos, t e n d r á como m i -
sión: vigilar la p roducc ión de las 
distintas fábficas y facilitar su au-
menio; velar por que las calidades 
del producto se ajusten a las carac-^ neral de Arquitectura; un rfepresen 
teríst icas reglamentarias en las espe-
cificaciones; proponer las toleran-
1 cias de orden técnico que como con-
secuencia de las calidades de los 
carbones fuese indispensable esta-
blecer; tomar las medidas necesarias 
para evitar la ocul tac ión , acapara-
miento y especulac ión de los pro-
ductos, proponiendo las- disposicio-
nes necesarias a tal efecto; asegurar' 
cada uno de los tres Minis ter iós m i -
litares; un representante de la C o m i -
s ión Reguladora de Productos Pé -
treos; un representante del Ministe-
rio de Industria; un Ingeniero del 
Ministerio de Obras P ú b l i c a s espe-
cializado en cuestiones d é cementos; 
un representante de la Di recc ión Ge-
tante de la Direcc ión General de Re-
giones.Devastadas; un representante 
del Instituto dé l a Vivienda; un re-
presentante de la Comis ión Regula-
dora para la D i s t r i buc ión del Car-
b ó n . - ' 
Ar t í cu lo tercero. Queda interve-
nida la p roducc ión de cementos en 
todos los establecimientos industria-
les, los cuales t e n d r á n obl igac ión es-
2 
tricta de atenerse a cuantas disposi-
ciones dicte el Delegado del Gobier-
no en la Industria de Gtmentos den-
tro de.la mis ión y atribuciones que 
le otorga el presente Decreto./ 
Ar t ícu lo cuarto. Serán de aplica-
c ión a los cementos la3 Leyes de 
treinta de Septiembre de m i l nove-
cientos cuarenta, y dieciséis de Octu-
bre de m i l novecientos cuarenta y 
uno, dictadas contra la ocu l tac ión , 
acaparamiento y venta a precios 
abusivos. 
Ar t ícu lo quinto. Para el desarcp-
116 d e ^ función que se asigna a la 
Delegación del Gobierno en lá In-
dustria del Cemento, podran esta-
blecerse Subdelegacione^ provincia-
les o comárcales4 que han de recaer 
precisamente en- Ingenieros d é l a s ; 
Comandancias d e Ingenieros del 
E jé rc i to , de las Jefaturas de Obras 1 
Públicas, , de las Jefaturas de Indus-
tria o de los Servicios.de Puertos. - 1 
Ar t ículo sexto. Los gastos* que 
ocasione la Delegación del Gobierno 
e n l a Industria del Cemento se satis- * 
fa rán Con cargo a los fondos de la 
Fisca l ía de Tasas, mediante^ presu-
puesto aprobado por la Presidencia 
i del Gobierno: 
I Art ículo s ép t imo . . L a Delegación 
; q u e d a r á constituida en el plazo má-
• x i m ó de - quince días, a partir de la 
pub l i cac ión de este Decreto, -y el 
Delegadado elevará inmediatamente 
a la Presidencia del Gobierno una 
propuesta de las Subdelegaciones 
que considere necesario establecer,, 
plant i l la de personal j7 presupuesto. 
Transcurridos otros quince días , so-
meterá a a p r o b a c i ó n de la P^esiden-
cia del Gobierno el proyecto de Re-
glamento por el que haya de regirse 
la Delegación en sus funciones. 
Art ículo octavo. Los organismos 
que en'los distintos Ministerios ten-' 
gan en la actualidad funciones' que 
deban ser absorbidas por la Delega-
ción del Gobierno que se crea, que-
d a r á n suprimidas tan pronto como 
ésta empiece actuar: * 
Art ículo noveno. Por la Presi-
dencia del Gobierno se d i c t a r á n to-
das las disposiciones necesarias^pa-. 
ra el cumplimiento de este Decreto. 
Así l o dispongo por el presente 
Decreto, dado en Madr id , a treinta 
y uno de Diciembre de m i l nove-
cientos cuarenta y uno. 
~ FRANCISCO FRANCO 
GOBlEiimil U PRDVINCU M LEO 
Comisaría fieaeral J e Aasíecimienlos 5 TransBirtes 
DELEGACIÓN PROVINCIAL D E LEON 
CIRCULAR NUMERO 10 
Precios de los productos de diversos Laboratorios 
Por la Secretar ía G e n e r a r T é c n i c a del Minister io de 
Industria y Comercio, han sido aprobados los siguien-
tes precios para sueros, vacunas y otros productos 
biológicos: 
Precio de venta a l ' 
Suero contra la peste porcina . . . . . . 
Suero contra el mal rójo del cerdo , . 
Suero contra el carbunclo bacteridiano 
Suero contra el ca ibunclo s in tomát ico 
Suero contra la septicemia k e m o r r á -
gica del cerdo . . . -. 
Suero contra la septicemia h e m o r r á -
gica del c a b a l l o . , , . . . 
Suero contra la septicemia h e m o r r á -
gica aviar . . . . . . . . . . . . . .. .* . 
Suero an t i t e t án ico en ampollas 
Suero antigurmoso, .ant ies t reptocóci-
co o antiparerico 
Suero antigangrenoso . . . . 
Suero contra el cólera aviar . , , 
Suero antipuegeno polivalente 
Suero contra el moqu i l lo . 
Sueró normal equino 
Viras de la Peste Porcina 
Vi rus sensiblisado contra la viruela 
de las o v e j a s . . . . . . . . . . . . . 
B a c l e í i n a (vacuna) contra septicemia 
porcina . . . . . . . 
Bacferina (vacuna) contra septicemia 
rumiante . . . - ' ' . . 
Bacterina (vacuna) contra septicemia 
porcina (mix tá ) . 
Bacterina (vacuna) contra la influenza 
del caballo 
Abresina contra las septicemias he-
mor rág icas , 
Vacuna ún ica contra carbunclo sin-
tomát i co lobado . . . . . . . . . 
CC 
CC 
C C 
ce 
CC -
JCC — 
C C 
ce 
ce 
ce 
ce 
ce 
ce 
ce 
di 
ce 
ce 
ce-
ce 
ce 
ce 
0,40 pts. 
0,35 » 
0,35 » 
0,35 » 
0,35 » 
0,35 » 
0,35 » 
-0,50 » 
0,50 » 
0,50 » 
0,35 » 
-0,35 "» 
0,35 » 
0,35 » 
0,60 » 
0,35 » 
0,35 » 
0,35 » 
0,35 » 
• 0,45 » 
-0,50 » 
Precio (le venta al público 
Vacuna ún ica an t icarbunclosa . . . v . ^ Mn° d/ 0,40 pts 
Vacuna contra el paratifus de los le-
chones (diarreas) . . . . . . . . , CC — 0,35 » 
Vacuna mixta contra el cólera y tifo-
sis aviar . . Í .V. . . . . . . . . . CC —0,40 » 
Vacuna anticarbunclosa especial para 
cabras » d/ 040 » 
Vacuria an t i r r áb ica , mé todo Umeno- ^ 
Doi . . . . d/ 8,00 », 
Vacuna an t i r r áb ica H o g y e s . . . . . . . . . . » d/ 20,00 » 
Vacuna » » . . . . . .. My0 d/ 40,00 » 
.Vacuna contra la p e r i n e u m o n í a bo-
v ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d/ 1 ,oO » 
Vacuna polivalente c/ b ruce los í s (abor 
to contagioso bang en vacas y cer-
. das, fiebre malta cabras . . . . . . . . . 
Vacünapo l iva l en t e c/ brucelosis(abor-
to contagioao bang en vacas y cer-
das, fiebre malta cabras . 
Vacuna contra la mamitis de las vacas 
lecheras . . . . . . . . . . . . . 
Vacuna contra la viruela r difeteria 
^aviar . . . . . V . . : . . . . . . . . 7.... . . . 
Vacuna dobre pasteur bacteridiano. . 
V a c ü n a ún i ca contra el cólera aviar. 
Vacuna ún i ca contra latifosis av ia r . . 
Vacuna contra la disenter ía de los 
ahimaies jóvenes . 
Vacuna polivalente' contra las infec-
ciones gangrenosas... . . . . . . . . 
V á c u n a contra pseudotuberculosis 
ovina y otras infecciones del bacilo 
de treisz Necard . . . . . . . . CC — 0,35 
Cultivos mal Rojo. /. CC — 0,25 
Ant ígeno cploresdo sistema ámer ica - * 
no para él suero d iagnós t ico de la 
polurosis , . . . . . . estuche0,30 
T u b e r c u l i n á d i lu ida d/ 3,00' 
Zoantivirus, pomada, tubo . . . . . . . . . 6,00 
Maleína . . . : . . . . d/ 3,00 
Pi tuier ina . GC - 3,00 
L o que se publica para general conocimiento y m á s 
exacto cumplimiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revplución Naciónal-Sindi-
lista. 
León , 8 de Enero de 1942. 
E l G o b e r n a d o r ciyil , "K-
Jefe provincia l del Servicio 
Mn0 d 5,00 
My0 d/10,00 
d/ 0,301 
d/ 0,40" 
Mn0 d/ 0,40 
d/ 0,35 
d/ 0,35 
- 0,35 
- 0,35 
C C 
CC 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NUM. 1 
HaBiéndose presentado la-^epi-
zootia de viruela ovina, en el ganado 
existente en el t é r m i n o municipal de 
Val de San Lafénzo, en cumplimien-
to de lo prevenido en el a r t í cu lo 12 
deí"vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Sept iembré"de 1933 (Ga-
ceta del Sj ie Octubre), se declara ofi-
cialmente dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el t é r m i n o municipal" de 
Val de San Lorenzo, como zona in -
fecta los pueblos de V a l de San L o -
renzo y Lagunas y zona de inmun i -
zación el t é r m i n o munic ipa l ante^ 
riormente citado. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglam.enta-
rias y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el Capí tu lo 
X X X V del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 8 de Enero de 1942. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , ' 
Narciso Perales 
CIRCULAR NUM . 2 
Habiéndose presentado la Epi¿oo tía 
de viruela ovina, en el .ganado exis-
tente en el t é rmino munic ipa l „de 
Santiago M i l k s , en cumplimiento de 
lo prevenido en el a r t í cu lo 12 d e í vi^ 
gente Reglamento dé Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta de 
3 de' Octubre) se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Señalándose como zona soapechosa 
todo el t é rmino munic ipa l de San-
i p g o Millas, como zóna infecta los 
pueblos de Va l despino de So moza y 
Oteruelo y zona de i n m u n i z a c i ó n el 
termino munic ipal anteriormente c i -
tado. ' / . ^ 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerwren p rác -
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X X X V del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 8 de Enero de 1942, 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
Narciso Perales 
Comisaria üe M í i g a c i ó n y Vigilancia 
Relación de licencias de caza expe-
didas por el Gobierno c iv i l de esta 
provincia durante el mes de No-
viembre de 1941. 
Antonio Al i j a Nistal, Palacios. 
Baltasar González Diez, Getino. 
Manuel Gañón Modino, Vil lafalc . 
Cayo F e r n á n d e z del Ser, Sahagún . 
Daniel Rodr íguez del Val le , C o r a 
l lón. v 
.Andrés López Po l l án , Tabladi l lo . 
Honorino Mart ínez Blanco, i d . 
Antonio Caballero Blas, id . 
Pedro Blas Alonso, i d . * 
Félix del Ser González, Vi l lazanzo 
Demetrio Ordóñez García , Carba-
ja l . 
C'odoveo Alonso Flórez, Cirujales. 
Andrés Moreno Vi lo r i a , L a Granja 
de San Vicente. 
Fél ix Mart íne* Lobato, Robledino. 
Pr imi t ivo González Diez, Mirantes. 
Ju l io Alonso Blanco, Vi l lac idayo . 
Prudenciana Rio l Mor i l l a , Malan< 
za de los Oteros. 
Nicanor Diez Moneada, Pajares de 
los Oteros. . * 
José Motos García, Mansi l la de las 
Muías. 
Eugenio Crespo Rodríguez, Joafi-
i la de las Matas. 
Florencio Diez Recio, Léón. 
Jul io Guada Marcos, Mansi l la de 
las Muías. 
Manuel Pérez Palacios, Ponfe-
rrada, 
Mariano Sánchez Gómez, Requejo. 
í nda lec ió Vega Rodríguez, Puebla 
dé L i l l o . 
Eusebio Garrido Sánchez , Alcue-
tas. 
Policarpo Pérez Alvarez. Cubi l los 
de los Oteros. . -
Amancio Panlagua Rafael, V i l l a -
marco. 
José González Rodríguez, Vega 
Alegre. 
Luís López Prieto, Riego de la 
Vega. - . '. 
Constantino Gar rán Santos, Qu in -
tanil la de los Oteros. ' 
Policarpo Frai le Mart ínez, Rivas 
de la Vá ldue rna . 
Pedro Rodríguez Bodelón, Fuentes 
Nuevas. 
Justo García Ma l i l l a , Nistal de la 
Vega. • 
Maximi l iano L e o n a t o Herrero, 
Santiago del M o l i n i l l o . 
Francisco Manrique Quintana, As-
torga. 
Pr imi t ivo M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
Matanza del S i l . 
Miguel Nieto Miranda , Valdespino 
deSoraoza. 
| Ceferino Prieto Alegre, Zamani-
, lias. - ' 
1 Antonio Pacios Nistal, Valdespino 
de Somota. 
Cayetano Prieto Vega, Nistal de l a 
Vega. 
A n d r é s Ramos García, San Justo 
de la Vega. 
Isidoro Santos Ramos, Valdevie-
jas-
José Ares Pol lán , Valdespino de 
Somoza.^ 
Miguel Alonso González, Sopeña» 
Francisco Alonso González, i d . 
Melchor Alonso Cabello, Astorga. 
:' Manuel Alvarez Alvarez, Quintana 
de Font. 
Gabriel Blanco Rodríguez, Pedre-
gal-
Ben jamín Alonso González, L a C a -
rrera. . . • ' 
Rodrigo D o m í n g u e z - A l o n s o , Cárr 
ñe ros . 
Ildefonso Giganto Canal, V i l l a -
mandos. 
Baldomcro"Ugldos Mart ínez, V i l l a -
quejida, 
Danie l Santos F e r n á n d e z , Palacios 
de ia Vaiduerna. 
Andrés Sevil la F e r n á n d e z , Santa 
Colomba de la Vega. 
Manuel Meléndez Mart ínez , San 
Pedro de" Paradela, 
Valen t ín Gallego Blanco, Fáf i las , 
Miguel Diez Gutiérrez, Canseco, 
León . ' ; : , ' ; 
Máximo González Suárez , C á r m e -
nes: • # 
E loy Rodr íguee Reyero, Cistierna. 
Elí García García, Vjllár de Maza-
Tife. , 
Santiago F e r n á n d e z Blas, T a b l a -
d i l lo . 
Nemesio F e r n á n d e z Blas, id . 
Gregorio García Ba rdón , VáLencia 
de Don Juan. 
José S á n c h e z Mart ínez, Cor t i -
guera. 
Carlos Prada Paramio, Valencia 
de Don-Juan. 
Pr in io Mart ín Sánchez , Albares de 
la Ribera. 
Quir ino Cuadrado Pérez, San Pe-
dro de las. Dueñas , 
Francisco Matá García, Valencia 
de Don Juan. * 
Ambrosio* E n c i n a Roja, Calzada 
del Goto. 
Marcos Garc ía F e r n á n d e z , Quinta-
na de Rueda. 
Manuel Paramio García , Valderas. 
R a m ó n del A m o García, id . 
Manuel Alfonso F e r n á n d e z , 
ganza. 
Prudencio 
Cris tóbal . 
Cabero García , 
A r -
San 
^ iRemig io Merino García, Zalami-
llas. 
Victor ino Merino García, id . 
Basi l io Silva Arias, Cacabelos. 
L u i s J iménez Pul ido , Ponferrada. 
, Ignacio Ubernaga Merayo, id . 
Aure l io de la Forre Moran / Santa 
Cruz de Montes. 
Hermógenes Uría ü r í a , San Juan 
de la Mata. 
Heliodoro Sánchez Reguero, S u b i -
llas de Rueda. ; • R 
Francisco F e r n á n d e z Dulzas, id . 
Severino García Carro, id . 
Miguel Bodega Prieto, Fresno de 
la Vega. 
Manuej Pereira Ríos, Cacabelos. 
Demetrio Rodríguez García, i d . 
Hig in io González Calvo, Santa Ma-
r ina del S i l . 
•Santos Diez Diez, C a n d á n e d o . 
R o d r i g o Rqdi íguez Rodríguez, 
Puente Domingo Flórez. 
Rodrigo Rodríguez Sánchez, i d . 
Jo sé Celáda Prieto, Tabladi l lo . 
Mauro V i l l o l a Pascual, V i l l a ve-
lasco. 
Celestino González González, Gete. 
Gregorio Agúndez Santa marta. Re-
liegos. . , 
Crescente Huerga Rivera, Cimanes 
de la Vega. ^ 
Francisco González R_odríguez, i d , 
F r an c i s c ó García R a m ó n , Santa 
'Mar ina del S i l . t 
Bernardo Orejas Landa , L a Robla. 
Esteban García García, Vega de 
Magaz. N 
Tirso Frai le Vega, Vec i l l a de la 
Vega. 
Felipe del A m o del Pozo, Navate-
Juan López López^VilIar de Gol-
fer. 
Miguel Royo Andreu, Vi l laobispo 
del Otero. • 
Francisco del Río R o n d í n Bustos. 
C á n d i d o Miguélez Santos, Bena-
mariel . ' 
Juan Francisco F e r n á n d e z L u e n -
go, Astorga. 
Pablo Herrero AlonsOj-Carneros. 
José Lu i s Ares Seco, Valdespino 
de Somoz.a. 
Pedro i í res Gutiérrez, Joara. 
Leocadio Brezmes Miguélez, Man-
sil la de las Muías. * 
Segismundo Cañón González, Ace-
védo . 
Eulogio Castaño Diez, id . 
(Se cont inuará) 
Admíaíslranán de lost cia 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan . 
Don Abel Sánchez González, Juez 
munic ipa l suplente, en funciones 
de primera instancia de Valencia 
. tíe Don Juan y su partido. 
Hago saber: Que en el incidente de 
pobreza a que se h a r á referencia, se 
ha dictado sentencia, cu^7o en Cabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: . 
«Sentencia .—En Valencia de Don 
Juan, a treinta de Diciembre de m i l 
novecientos cuarenta y uno. E í señor 
D; Abel Sánchez González, Juez mu-
nic ipa l suplente,, en funciones de 
p r i m é r a instancia de este partido, 
siendo Asesor el Letrado D . Enr ique 
Muñoz Pérez, ha visto los presentes 
autos incidentales de pobreza Segui-
dos a kistancia de Candelas Valen-
cia F e r n á n d e z , mayor de edad, casa-
da, sin profesión especial y vecina 
de Tora l de los Guzmanes, represen-
tada en turno de oñcio por el Procu-
rador D. Pablo García Garrido, y d i -
rigida por el Letrado D. Máx imo 
G. Palacios, para que se la declare 
; pobre en sentido legal a fin de litigar 
contra su esposo Felipe F e r n á n d e z 
*Piñán , sobre separac ión de bienes y 
I y r ec l amac ión de alimentos, en cu-
yos autos incidentales ha interveni-
do el Sr. Abogado del Estado, no 
habiendo comparecido $1 deman-
dado. 
' Fa l lo : Que, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 33 de la ley de E n -
juiciamiento c iv i l , debo declarar y 
declaro pobre en sentido legal y con 
derecho a disfrutar de los .beneficios 
que la ley concede a los de su clase 
á la demandante Candelas Valencia 
Fe rnández^ vecina de Tora l de los 
Guzmanes,y para li t igar contra su 
marido Felipe F e r n á n d e z P i ñ á n , so-
bre separac ión de bienes y reclama-
ción de alimentos, así comoien cuan-
tos incidentes se promuevan con 
ocasión de aqué l los . Así, por esta 
mi sentencia, que se h a r á saber al 
demandado, pub l i cándose ék enca-
bezamiento y parte dispositiva de la 
misma en 'el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia si la parte'actora no opta 
dentro de segundo día por la notifi-
cación personal, defioitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y fir-
mo con el Asesor.—Ahel Sánchez 
Cromzález.—El Asesos, E , Muñoz Pé-. 
rez ,—Rubr icados .» 
L a anterior sentencia fué publica--
da legalmente en el mismo día de su^ 
fecha. 
Y para q u é sirva de notificación-
a4. demandado F e l i p e ^ e r n á n d e z P i -
ñ á n , se.expide el presente en V a l é n ^ 
cia de Don Juan, á tres de Enero dé . 
m i l novecientos cuarenta y dos.-Abol 
Sánchez González.—-El Secretario,, 
José Santiago. \ -
Notif icación- . 
Por la-presente^ se h i c e saber a 
AngeT Pérez Campano, vecino que l 
f u é d e Buiza , hoy en ignorado para-
dero, que los gastos y costas del j u i -
cio de faltas que contra él se s iguió 
por resuí las del Sumario n.0 951 de 
1936, sobre lesiones, ascienden a la 
c a p t í d a d de cuatrocierrtas cinco pe-
setas con cincuenta cén t imos , pu--
diendo impugnarle durante tres d í a s ; 
y.transcurridos sin hacerlo se apro-
b a r á sin ulterior recurso. 
L a Pola de Gordón , 9 de Enero de^  
1942 ; -E l Juez, Manuel V i l l a . - E l Se-
cretario habilitado, Antonio Lá iz . 
Requisitoria 
Melgar Pérez. Fél ix, de 21 a ñ o s de^  
edad, hijo de Justo y d.e Germana^* 
casado, sin proíes ión mi domic i l io 
conocidos/alto, rubio, con cara alar-
gada; usa bigote y vestía mono azul ; 
al andar parece que cojea muy lige- ' 
ra mente, procesado en sumario m i -
me Ho 140 de 1941, por robo, compa-
recerá en el t é r m i n o de diez días ; 
contados, a partir del de la pub l icad 
c ión de la presente en e1 BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, ante el 
Juzgado de ins t rucc ión de Ponferr 
da, para notificarle el p rocesamién t 
y constituirse en la pr is ión decreta-T 
da; aperc ib iéndole , que de no efec-
tuarlo, será declarado rebelde y le 
p a r a r á n los perjuicios a que en dere-
cho hubiere lugar. A l mismo tiempo-
ruego y encargo a los Agentes de la 
Pol ic ía jud ic ia l , procedan a su basca 
y prisión," pon iéndo lo caso de ser 
habido a d ispos ic ión de este .J^2"" 
gado. 
Ponferrada, 8 de Enero de 1942.-* 
Ignacio F ida lgo .—El Secretario, Car-
los L u i s Aivarez. 
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